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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis dampak penggunaan transportasi pribadi terhadap eksternalitas
negatif di kota Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh
dengan cara memberikan kusioner kepada 100 responden pengguna transportasi pribadi di Kota Banda Aceh. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Terdapat hubungan yang signifikan
antara variabel pendidikan, pekerjaan pendapatan, jumlah kendaraan dan jarak terhadap kesediaan masyarakat untuk membayar
biaya agar eksternalitas negatif menjadi berkurang di Kota Banda Aceh. Variabel pendapatan memiliki hubungan yang paling erat
kaitannya dengan besarnya biaya yang bersedia dibayar, karena semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin besar pula
biaya yang bersedia dibayar oleh masyarakat. Berdasarkan temuan ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk
meneliti pengaruh pembiayaan transportasi terhadap indeks prestasi mahasiswa
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